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INTRODUCTION: 
STATE 0 F MAINE 
Department of Labor and Industry 
Division of ilesearch and Statistics 
lvlAINE WOilK INJURIES 1 9 6 0 
MAirJ.E W011K INJtUUES, 1960, is a report on accidental injuries arising out of and 
in the course of employment for the year 1960. The report includes data gathered 
in the quarterly injury frequency rate survey of manufacturing establishments in 
the state (in cooperation with the u. s. Department of Labor. Bureau of Labor 
Statistics) and a daily tabulation of First Reports of Injury filed with the 
I~ine Industrial Accident Co~ission. This report is a part of a series which 
has been published since 1051. Beginning in the First Qurater (January through 
March of 1961), the manufacturing series will be published according to the 1957 
revision of the Standard Industrial Classification system, and discontinue the 
1945 system which has been extant. 
FATALITIES 
1960 was a low record year in fatal work injuries in that the 31 fatalities 
reported to the Industrial Accident Co~ission was the lowest such figure since 
1954 when 29 were reported; 1952 with 30 was the next lowest year. The 31 fatal-
ities reported in 1960 was 13 less than the 44 for 1959, a decrease of alnost 
one third. Each of the categories tabulated below show a decrease, however, the 
manufacturing decrease only amounted to one fatality with 13 for the year. Con-
struction was decreased by 5; government by 6; and other non-manufacturing by one 
fatality over the H159 figures. The compe.rati ve data. on Maine work fatalities 
are shown on the Table below for the period 1951-1960. Based upon maximum co~ 
pensation {exclusive of medical) the estimated incurred cost of these 31 fataL-
ities amounts to approximately 377 thousand dollars. 
Year Total Manufacturing Construction Gove_ament Other ~n-Hfg. 
1960 31 13 9 1 8 
1959 44 14 14 7 9 
1958 42 13 8 5 16 
1957 35 13 9 6 - 7 
1956 42 16 6 9 11 
1955 40 14 7 2 17 
1954 29 10 9 2 8 
1953 32 10 5 5 12 
1952 30 12 4 7 7 
1951 46 20 13 3 10 
IJ:. State and looal government tnolud1ng State Highway Commission, but not tedeJta.l 
I.! Inoludes Public Utilities, Trades, Se:rv1oes1 eto. 
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The All ~~nufacturing injury frequency rate continued to rise with a rate of 20.3 
for 19601 an increase of 6/lOth disabling injuries per million hours worked or 
3.o per cent. The All Manufacturing rates for the period 1951-60 are shown below: 
1960 20.3 1955 19.9 
1959 19.7 1954 17.6 
1958 17.5 1953 19.3 
1957 19.2 1952 23.3 
1956 20.4 1951 24.4 
Of the 18 manufacturing industry groups covered in the survey, 7 reported an injury 
rate increase in 1959-60 while 10 reported improve~ents in their rate, with one 
industry, Food, reporting an identical rate for 1959 and 1960. Of the other 4 
significant industry groups, Textile and Leather reported higher rates in 1960 and 
Lumber and Wood, and Paper reported lower rates in 1960 compared with the previous 
year. The largest rate increase was in Chemical products which went from 26.6 in 
1959 to 39.6 in 1960, an . increase of 13 injuries per million hours while the 
smallest increase was in Leather products, ~ gain of 1.4 injuries per million hours 
from 11.6 to 13.0. On the improvement side the smallest numerical gain was made 
in the Paper industry which lowered its frequency rate by 1/lOth from 9.0 to 8.9; 
Prinary ~~tals industry,on the other hand,reported an ioprovement of 16.1 in its 
frequency rate from 20.5 in 1959 to 4.4 in 1960. 
Despite the increase in the injury frequency rate, improvement was noted in the 
number of establishments ,with no disabling work injuries for the year. 38.6% of 
reporting establishments in 1960 had a perfect record during the year compared with 
35.4% in 1959. Injury free manhours also gained with 10.0% of total manhours in 
1960 and compared with 9.8% in 19591 still below, however, the 13.0 and 12.6 per 
cents reported in 1958 and 1957, respectively. Comparative data on the frequency 
rate and no disabling injuries establishments are shown in the Table below: 
Industry Frequency il.ate No Disabli~ Injuries--Per cent of Total 
Establishments Manhours 
196_Q__J. 95~~fill_ __ ]._9 60 _ _ ]. 95~----J 9 58 _1960 1959 1958 
All Mfg. 20.3 19.7 17.5 38.6 35.4 43.9 10.0 9.8 13.0 
Food 30.7 30.7 23.6 46.8 37.2 49.5 22.4 15.9 20.2 
Textile 12.8 11.1 11.9 23.3 20.3 22.2 3.4 3.1 18.2 
Lumber 56.3 56.8 49.5 28.4 27.1 37.5 11.6 6.9 14.7 
Paper 8.9 9.0 8.8 25.9 26.8 26.2 1.7 1.9 1.8 
Leather 13.0 11.8 11.9 21.9 23.9 29.9 3.6 8.4 10.0 
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As further refinement we tabulated the hours, in units of one month's exposure, 
for all establishments with one or more months' free of disabling work injuries. 
It is noteworthy that of all manhours worked almost half (49.4%) are free of 
disabling work injuries. Details of this analysis by industry are found in 
Table E, Part II, of this report. It might be of further interest that only 
about 1% of re,orting establishments have injuries in every reporting month of 
the year. In Table F, Part II, of this report is shown the distribution by months 
of no disabling injuries. 
Some further interest might be the period of occurrence of disabling work injuries 
during the year and how closely this com,ares with the trends in manhours exposure. 
Table G shows t he percent distribution of disabling injuries and of manhours 
exposure by month~ and de~onstrates that the modal month for injuries may not 
necessarily coincide with the modal month for hours with August having the highest 
percentage of total injuries and October the hi3hest proportion of total manhours. 
Examining more deeply this co·..;1parati ve modality, we find as shown below that only 
in Luobermn, Wood Products, Leather, Transportation Equi?~ent are the modal months 
coincidental. (Food is bimodal--one peak of which coincides.) 
Industry 
Food 
Textiles 
LlDber & Wood 
Paper & Allied Products 
Leather 
Transportation Equipment 
Eetals C:r. Machinery 
All Other 
All Manufacturing 
Modal Yonth(s) of: 
~sabling Injuries Manhours Worked 
July, August 
J&Jtuary 
June 
Novenber 
March 
October 
January, November 
July, August 
Au~"Ust 
August 
March 
June 
December 
March 
October 
October 
October 
October 
We do not attempt to editorialize and/or make causal findings but merely point 
out the existence of these phenomena which may vary considerably from year to 
year as a result of factors not even related to exposure as expressed in manhours. 
As a final note in the intensive examination of data gathered in this study, we 
tabulated the distribution of disabling work injuries by type and found that 95% 
of all disabling work injuries reported are temporary total disabilities while 
the remaining 5% is distributed: .33% fatalities, 3.03% permanent impairments 
and 1.64% hernias. The proportion of temporary total disabilities to total 
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~sabling injuries for the 5 more important i~c;lustries-are: Food--97%; Textiles-
89~; Lumber and Wood Produets--96% Paper--92% and Leather 95%. 
DISABLING WOHK IllffiJRIES - 1960 (First Reports of Injury, filed with Industrial 
-------------------- --------~~~cident_Commission) ____________________ _ 
During 1960, 26,26~ First l~ports of Injury filed with the Industrial Accident 
Co:nruission were analyzed for disability and tallied by industry. This represents 
a decline of 311 First Reports compared with the 1959 total of 26,577; however, 
disabling work injuries increased from 8012 in 1959 to 8984 in 1960, the highest 
such figure since 1951 on an absolute basis and on proportional basis (disabling 
injuries as._ a percent of total First Reports) just below 1958 when disabling 
injuries represented 34.7% in 1960 the ratio was 34.2%. Based on estimated non-
agricultural employment for the year the disabling injuries occurred at a rate of 
32.7 ~~r thousand workers; in 1959 the rate was 29.4; in 1958, 32.4. The 1960 
rate of 32.7 is the highest since 1951 when the rate was 34.4 disabling work 
injuries per thousand vvorl{ers. 
Comparing the distribution of Maine disabling injuries for 1960 witl1 national 
estioates, we find that manufacturing represented 22.7% of total disabling inju-
ries nationally while in Maine they represented 51.8%; Trade accounted for 22t% 
of national disabling work injuries while in Maine only 13.9% of the total 
occurred in Wholesale and aetail Trade. However, any interpretation of these 
figures should take into consideration the distribution pattern of employment in 
these activities which seems to follow quite closely the distribution of total 
injuries. 
Again looking at the timing of injuries, we find that 35.8% of the total disabl-
ing injuries occurred during the period July-Septenber, inclusive. This period 
also is the period of highest employment in the state's economy, and pattern of 
periodicity is similar for the two segments, manufacturing and non-manufacturing. 
Manufacturing having 35.3% of the injuries for the year occurring during this 
3rd quarter ?eriod whim in non-manufacturing 36.3% occurred during this time. 
(MANUFACTURING)-
Manufacturing segment of the economy reported 4655 disabling work injuries, the 
highest such fig~re since 1952. The rate per thousand workers in manufacturing 
for 1960 was 44.9, exactly the same as the 1951 rate. In 1959 there were 4096 
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disabling injuries in manufacturing for a rate of 39.6 per thousand workers. 
The increase in rate frotl 1959 to 1960 is 13.4% in this portion of the study 
compared with an increase of 3.0% on the manhour rate shown in Part II of this 
report. 
(NON-l1A.NUFACTUaiNG) 
In non-manufacturing the number of disabling work injuries increased from 3916 
in 1959 to 4329 in 1960 while the rate per thousand workers increased from 23.2 
to 25.3 1 an increase of 9.1%. Disabling work injuries increased by 10.4% in 
Construction; 29.9% in Trans~ortation, Communioations and other Public Utilities; 
12.9% in Trade; 3.7% in Government. The only segment of non-manufacturing 
ac·tivi ties which reported a decline was Services where disabling work injuries 
were 8.7% below the 1959 figure. 
DETAILS OF THE DATA COVEI.lED IN T.HIS StndMA.tl.Y WILL BE FOUND · IN 
PARTS II AND III OF THIS HEPOitT. 
f.! In view of the per1odio1 ty of tarulat1on1 care should be exercised 1m aak1ng striot 
comparisons of absolute numbers as the 1950-52 data were oompiled in 19531 from two 
years to six months after the end of the year under study1 while the 19561 1958 and 
1959 data were oompiled within two months and 195? data within one month after the 
year's end_. 
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WOJX INJURIES IN MAINE, 1960 
PAH.T II 
Injury frequency rates in Maine 
manuf ae turing, 4th Quarter and . 
.Annual, 1960 
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M A I N E DE P A R 'l MEN 'l 0 I LAB 0 R A N D I N D U S T R Y1 DIVISION OP RESEARCH AND S\'ATISTICS1 Augusta 
INJURY J'IUXIJENCY RA'l'~ IN MAINE MANUfACTURING, 1.946 Sta.ndard IDduatrl&l Claaa1t1oat1on 
4th WARTER an4 ANWAL - 1960 
TABLE: A 1 
tncmst:ey 
ALL MANUFACTURING 
fOOD AND KINDRED PROWCTS 
Mea.t Produots 
hlPI Produots 
Carmlng and Presel'Vina I! 
( Ca.rmed Sea foods) 
(Canned Fruits, Vegetables, eto.) 
(frozen Fruits, Vegeta.blea, Sea foods) 
Grain Mill Produots 
Bakery Produots 
Bottled Soft Dr1nks 
Miso. food Prepl.l'&t1ons I Klndred Produots 
Not Elsewhere Shown 
tEXTILE MILL PRODUCTS 
Yarn Milla 
Broad Woven Pa.brie Mille: 
Cotton, Silk1 Synthetio Fiber 
Woolen and Worsted 
Prooessed Wute and Reoovered l'lbers 
Not Elsewhere Shown 
APPAREL AND FABRICATED 'l'EKTILES 
Mtft•e, Youths' 1 Boye1 Apparel 
Women's and M1saea• Outerwe&r 
Chlldren'a and Infanta' Outerwear 
Mlsoellaneous Pa.brioa.ted T extlle Procluots 
Hot Elsewhere Shown 
IDMBD\ AND WOOD PROil1CTS (Exoept PumituPe) 
Logging Campa and Logging Contractors 
SaWllla and Planing Milia 
Millwork and Struotura.1 Wood Pl'oduota 
~------------------------
Number 
ot Units 
Reponing 
fJ 
1029 
-
..!!S 
20 
43 
82 
33 
24 
15 
9 
19 
21 
21 
5 
!! 
7 
12 
25 
6 
14 
.!! 
8 
8 
7 
? 
6 
.!2! 
8'1 
121 
12 
MAINE 
I I 1980 I 1959 
4th t !ra t Ina I 1at I 
Qtr I QV I Qtr I Qtr 
19.4 
-
!2:! 
es.s 
23.3 
15.2 
16.0 
21.1 
12.2 
54.1 
5.4 
57.4 
18.9 
None 
~ 
13.4 
s .. s 
14.0 
45.2 
u.s 
1.!! 
9.0 
7.4 
s.s 
None 
None 
!!:.! 
85.4 
.fte.S 
28.5 
23.5 
-
.!!t.! 
51.6 
1s.o 
83.8 
42.5 
84.0 
19.7 
21.7 
15.1 
29.3 
49.6 
None 
.!hl 
12.7 
7.! 
19,8 
75,7 
4.0 
10.1 
Hone 
S1.S 
28,9 
None 
Hone 
!!.!! 
19,7 
19.4 
46.8 
18.3 
-
!!.tl 
32.9 
21.0 
20.2 
37.9 
17.1 
12.1 
31.5 
17.1 
21.0 
27.7 
None 
].!:! 
29.6 
4.4 
19.7 
58.1 
8.4 
L! 
5.3 
None 
9.8 
18.3 
9.7 
!!t.! 
81.7 
n.s 
44.1 
19.5 
-
!hl 
43.1 
36.2 
20.5 
21.3 
26.8 
1'1.8 
None 
13.3 
50.1 
11.2 
None 
1M 
16,5 
5.4 
15.7 
89.5 
16.3 
.!:.2 
2.2 
None 
Hone 
None 
None 
54.2 
88.4 
57,2 
S2.9 
Atmual 
20.3 
-
~ 
55.5 
23.0 
24.4 
86.4 
26.0 
15.3 
27.4 
12.7 
38,0 
28.0 
None 
~ 
18.'1 
5.6 
17.4 
63.8 
10.0 
!d 
4.1 
9.5 
9.4 
&.s 
2.4 
.!!.!! 
83.7 
85.2 
88.4 
Annual 
19.7 
-
.!2!1 
ss.s 
29.8 
33.7 
48.7 
so.a 
23.4 
32.6 
18.6 
39.4 
33.3 
None 
11.1 
18.0 
5.1 
16.0 
26.1 
13.1 
!!! 
3.5 
None 
5.7 
10.0 
2.6 
56.8 
89.8 
59.0 
26,5 
u.s. 
1959 
Annual 
~ 
11.9 
-
~ 
27.7 
17.0 
20.~ 
B 
B 
B 
18.7 
16.0 
22.7 
16.2 
B 
~ 
e.o 
a.o 
17.9 
B 
B 
hl 
e.e 
5.1 0 
5.,1 0 
e.s 
B 
3'/,S 
85.4 
40.9 
25.1 

1--4 
1--4 
1 
0, 
lnduetey 
WMBm a WOOD ( oont1med) 
Plywood Mills 
Wooden ContaineN 
Misoellaneous Wood Produots 
IURNI'l'URE AND PIXTURES 
Household furniture 
Not Elsewhere Shown 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
Pulp, Paper, PaperboardM1lls 
Paperboard Containers and B ozes 
M1so. Paper a.nd Allied Products 
Not Elsewhere Shown 
PRINTING1 PUBLISI«NG 4 ALLIED INDUS'l'Rl:SS 
N ewspe.pera 
Commeroial Printing 
Service Industries tor Printing Tra.dea 
Hot Els-ahel"e Shown 
CHl!mCALS AND ALLIED PRODUCTS 
Peri111zers 
Vegetable and Animal Oils and Pats 
M1soellaneoua Chemicals 
Not E1sewhel"e Shown 
RUBBER PROWCTS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
Leather Tanning and P1n1sh1ng 
Boot a Shoe Cut Stook and Findings 
rootwear (except Rubber) 
Not E1sewhel"e Shown 
STONE 1 CLil Y AND GLASS PROOOCTS 
Struotura.1 Clay Produota 
Conorete, Gypsum, Pl.aatel" Produots 
Cut Stone and Stone Produots 
Not Elsewhere Shown 
- ~------
Number 
ot Units 
Report1ng 
1.1 
4 
., 
n 
~ 
16 
s 
!L 
25 
11 
4 
2 
.§§ 
27 
18 
5 
5 
!! 
7 
3 
5 
6 
~ 
!Z 
13 
21 
60 
s 
!! 
6 
13 
5 
s 
.. 
MAINE 
l 9 6 0 
4th 31"d. l:nCl 
Qtr Qtr ~'tl'" 
27.7 30.7 18.9 
None se.o S5.2 
52.5 M.s Slel 
~ ~ ~ 
24.4 S8A 24.7 
22.4 21.2 22.3 
..Y L! !:! 
9 .. 4 9.7 e.s 
7.S u.s 14.7 
8.5 10.1 1.9 
A A A 
1d L1 ~ 
1o.o 9.1 5.9 
None 5.5 15.8 
None .None None 
None None None 
~ ~ ~ 
26.0 30.9 31.4 
47.8 68.6 86.3 
46.3 23..9 37.1 
45.0 16.3 20.2 
15.'1 ~ !2!!! 
.!!:! !hl 12.'1 
23.8 32.3 30,5 
42.9 35.6 28.0 
9.2 9.7 10.2 
10.4 21.5 14.6 
.!!!! ~ 10.2 
57.3 ea.4 None 
29.2 27.9 19.6 
45.4 88.9 11.1 
Hone None A 
. -. u.s. 
. . ~. . . 1959- 1959" 
J.n 
Q.tr Annual Armual Annual 
G. 
20.1 23.3 26.5 24.9 
65.1 32.2 46.4 29 .. 9 
sa.o 82.7 36.6 29.9 
~ ~ ~ ~ 
~1.9 35.0 40.4 19.2 
21.8 21.9 27.8 B 
.@.!} ·~ 
.2.:.2 1!:1 
7.6 e.8 8.9 9.8 
22.3 16.6 18.7 15.9 
10.4 7.6 e.1 15.2 
A A A B 
I 
!d 1& !:! .!Q.:l I 
10.3 8.a 11.8 9.4 ! 
5.5 6.8 2.5 B 
None None None B 
None None 10.3 B 
. 
~ ~ ~ !:.! 
45.0 34.1 22.7 22.2 
85.0 '13.1 35.6 22.8 
112.0 48.6 20.7 14.0 
33.4 29.0 a8.e B 
29.8 
.lliZ 25,5 M 
1!!2 lli.2 ~ ]!!! 
33.9 29 .. 9 25.7 28.3 
30.7 34.0 21.9 18.6 
11.3 10.2 9.9 1o.o 
28.6 17.1 A B 
~ 23,0 36,7 18,4 
38.8 50.8 64.4 33.4 
16.9 24.6 48.2 27.5 
33.6 44.'7 52.2 B 
None Hone 1.7 B 

...... 
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IIUmber 
ot Urstta 
iradustey Reporttnc 
11 
PRIMARY METAL INWSTIUIS ! 
Gray Iron &Dd Malleable Poundrlet1 4 
Not Elaewhere Shcnm. 2 
I'AARICATED METAL PROOOCTS (Ex. Ordranoe, Ma.ohlnery 
and Transportation Equlpaent) ~ 
Edge fools 10 
Hand T oola and Geneml Ha1'4t&rt 6 
l'a.brloated Struotura.l Steel aftd 
Orna.menta.l Metalwork 6 
Metal Doors, Sash, frames, Moldlnc, Trili. 3 
Boiler Shop Produote 2 
Sheet Metal Work 10 
Stam{Ed and Pr-essed Metal Pr:tats l 
Ex. automobile stamping& 
Kat Elsewhere Shown 6 
MACHINERY (Exoept ·Eleotrleal) ~ 
Metal Working Maobinery 4 
Speolal Industry Maohlnery (Ex. Metal-
worldna Maohlnery) 3 
Mlso, Ma.ohine Parts and Maohinlna 11 
Not Elsewhere Shown 7 
ELECTRICAL MACHINERY ! 
., 
TRANSPORrATION EQUIPMEN! 
..!! 
Shipbuilding and Repairing 8 
Boat building and Rep:t.lrlng l5 
Not Elsewhere Show 9 
11SCIEN'l'IPIC INSTmJMENTS" 
.! 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES !§ 
Spozrting and A thletio Goods, N.E.c. 8 
Miaoe1laneoua Mtg. Induetrlel 14 
Hot Eleewh8l"e ShOVD 8 
~ - ~ - ~ 
4th 3rcl 
Q.tr Q.tr 
~ !2!!.! 
Hone None 
A A 
.!!:! lli! 
None 31.4 
85.2 9.3 
10.8 29.5 
43.5 None 
A A 
M.9 50.0 
A A 
4.3 14.7 
~ ~ 
None 22,8 
39.0 22.6 
50,6 9.3 
16.1 5.4 
1:! !d 
18,6 ~ 
7.0 3,.6 
12.2 14.5 
34.9 23,0 
~ !!2 
~ ~ 
None 143.1 
7,1 21.8 
9.8 31.7 
MAINE u.s. 
1 9 6 0 1959 1959 
2na I lat 
Q.tr Q.tr Annual Annual Annual 
~ 
~ L1 ~ ~ u.e 
None 19.1 5,! 38.0 2e.4 
A A A A B 
!!:! lY ~ .lliZ ~ 
None None 7.3 4.0 12.1 e 
22.4 29.2 24.4 19.8 17.6 • 
17,2 11.8 17.7 1~5.2 81.3 
29.7 None 16.1 16.5 20.6 
A J. A 23.8 19.5 
10.8 58.6 36,2 13.5 23,6 
A A A A B 
4,1 4.8 '1.3 2.0 B 
~ ~ 23.1 ~ ~ 
21.3 41.6 21,9 16.8 9,0 
aa.8 37.6 33,9 32.1 12.8 
28.1 10,6 23,0 11.6 1o.8 
5,2 10.2 9.2 13.3 B 
NQna 12,3 !!.! hl !!! 
.!!!! 13,1 14,1 12.4 ~ 
7.4 a.3 6.6 8.4 16.5 
13.0 93.4 29,6 38,8 28.8 
20.8 9.8 23,5 15.8 B 
.!!,.! ~ !!! !!.! h! 
~ 14.6 !Qs2 26.6 13,6 
None 47.0 45.5 40.4 B 
7.1 '1.0 10.'7 3.'7 13.1 
33.9 15.4 21.8 28.1 B 
--
·. 
...... 
...... 
I 
en 
'fABLE B: 
Industry Titles 
ALL MANUFACTURING 
POOD AND KINDRED PROWCTS 
Meat Products 
Dairy PHC!uota 
Canning and Preserv1ng 
( Ca.nned Sea J'ooda) 
(Canned Pru1ts1 Vegetables~ eto.) 
(Fresh or Proz en P&oka.ged r1sh) 
(Proaen Pru1ts1 Vegetables, eto.) 
GrainMill Produots 
Bakery Produota 
- -
STATE OF MAINE 
DEPAR'l'MENl' OF lABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OJ RESEARCH AND STATISTICS 
Augusta. 
INJURY FREWENCY RATES IN MAINE MANUPAcrtJRING 
1957 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION 
lat 2nd Sr4 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qv 
1959 19.0 18.9 28.8 18.1 
1960 19.5 18.3 23.5 19.4 
1959 29.1 28.0 39.1 27.3 
1960 25.7 22.9 31.6 30.9 
1959 32.9 35.1 48.2 47.2 
1960 43.3 33.2 52.5 84.5 
1959 28.6 24.! 36.4 27.9 
1960 86.2 21.0 13.0 23.3 
1959 10.2 31.2 44.9 21.4 
1960 19.9 21.4 34.9 15.5 
1959 ~None} ( 46.4) ( 62.1} (20.9) 
1980 19.8) ( 37.1) (42.0) ( 15.2) 
1959 (48.3) ( 19.7) ( 30.8) ( 27.0) 
1960 (26.6) ( 17.1) ( 34.0) (21.1) 
1959 ( 90.2) (81.4) ~ 32.2) ( 55.1) 
l9e0 { 32.9) ( 9.4) 24.1) ( 31.1) 
1959 ~ e.e) ( 9.6) ( 10.7) ( 3.7) 
1960 12.9) (12.8) ( 14.9) ( 3.1) 
1959 62.3 16.8 40.1 1a.a 
1960 None 37.8 35.9 45.7 
1959 14.8 19.5 17.4 22.3 
1960 18.3 17.1 15.1 5.4 
--------
6 9 
Moe Moe .lrmua1 
18.9 20.2 19.7 
18.9 2o.s 20.3 
28.5 32.9 31.6 
24.2 27.2 31.1 
33.8 38.4 40.6 
38.-8 43.1 56.1 
I 
26.3 so.o 29.4 
27.6 22.9 23.0 
zo.8 17.5 34.2 
20.8 27.7 25.1 
( 36.4) ( 54.0) ( 48.2) 
( 33.7) (39.4) { 35.6) 
~ 33.7) (32.4) ( 31.2) I 
21.9) {27.5) (26.1) 
{ 84.9) ( 58.1) ( 57.6) 
( 17.9) (20.6) (23.2) 
( 8.1) ( a.?) ( 7.5) 
( 12.1) { 12.9) ( 10.3) 
40.2 40.1 85.3 
19.0 24.8 30.1 
17.1 17.2 18.4 
15.1 15.1 12.7 I 

..... 
..... 
I 
C) 
IDduetr;y !itltl 
POOD ( oon·Umatci) 
Bottled Soft DPlnka 
Misc. food Prepa.ra:tlou and 
~1ndred Produota 
Not Elsewhere ShOVD 
!El!ILE MILL PROWC!S 
Broad Woven J'abrlo Mills• Cott~ 
Broad Woven Pabrio Mills, Han--de 
fiber and Silk 
Broad Woven fabrlo Mills, Voo1 
Harrow fabrioa Uld S•111BI"ea Mi11a 
rloer Coveri.Dg Hilla 
Ya.ftl and thread MUla 
llieoe1laneoua ! mile Goods 
Bert Elafthere Shcnm 
APPAREL AND PABRICATED TIXtiLES 
Me's, Youths', Ioyst Apparoe1 
DUURY JREWENOY RA'l'ES IN MAINE MAIIJJ'AC'lURINO 
195? SIC 
let 2nd SPCl 4.'th 
Tear Qtz. Qtr ~tr Qtr 
l9S8 43.5 87.5 48.7 26.8 
1960 50.1 21.0 29.5 57 A 
1959 17.4 27.3 8.o 42.3 
1980 44.0 28.5 39.1 26.6 
1858 None None If one Hone 
1960 None Hone If one None 
1988 11.5 9.& 11~ 9.5 
1980 12.9 14.3 14.0 1o.s 
1959 4.8 4.1 4.0 4.8 
1980 4.8 4.2 7.0 5.1 
1959 10.9 A 10.5 44.9 
1960 20.8 12.8 15.8 13.9 
1959 20.1 15.4 18.0 18.1 
1960 1&.6 19.? 19.1 18.9 
1.989 HOlle None None Bone 
1980 None 13.8 None None 
1959 None None None 36.2 
1980 None 18.s None None 
1988 21.9 10.4 17.4 16.'1 
1980 16.7 29.8 18.4 14.2 
1959 19.8 16.8 53.8 18.9 
1960 58 .. 6 51.1 84.4 
-"·9 
19Se s.a A 1'1.5 e.e 
1880 15.2 2.9 8.4 9.'1 
1959 s.o 4.6 None 4.2 
1960 1.0 6.4 10.6 '1.4. 
1959 5.5 Hone None If one 
1980 Jlone s.a None 10.1 
8 8 
Moe !loa Anmal 
40.2 45.7 s.s ! ss.o 32.9 sa.o 
22.9 18.1 22.8 
S5.2 36.? 34.3 
None None None 
None None None 
10~5 1o.e 10.5 
1S.6 13.8 12.7 
4.5 4.3 4.5 
4.5 5.4 s.s 
11.? 11.3 19.7 
17.0 16.7 18.0 
1?.7 17.1 16.1 
1'1.8 18.2 1'1.5 
Rene lone If ODe 
7.1 4.5 3.4 
None Hone .. I- 10.4 
8.s 5.8 4.9 
16.0 16.5 16.4 
u.e 20.8 19.2 
I 
18.2 24.1 22.6 I 
65.1 58.0 55.1 
12.0 14.1 u.s 
8.3 6.'1 '1.3 
4.8 3.4 s.6 
8.6 s.8 6.4 
2.7 1.9 1.4 . 
1.4 o.e &.4 
.. 
H 
..... 
I 
~ 
Indalatey !1t1aa 
APPAREL ( oont1nued) 
Women'• and Mlaaes' Outei'WeiU' 
Woaen•a, Mlaaea•, Ch1lclren'• &llCl 
Infanta• Underwear aacl Nl&btvar 
llot Elsewhere ShCNB 
UJMBD\ A WOOD PROWCTS (Ex. Purnltul'e) 
Loains Ca~~~pa a: LogbJ8 Contrutore 
Savm1lla and Plalllng M1Ua 
M1llvork a: Struotura.l Wood Pl"'d... 
(Plywood Mills) 
Wooden Containers 
H1aoe11aneous Wood Produota 
rmufl!URE AND PIX'rU!US 
Vood Houaeholcl Pumlture, exoept 
U pholBtered 
Wood Houaehol.ct Jlumlture • Other 
Wood end Metal Shelvt.ng, Looke.ra, 
Pixturea, eto. 
PAPER AND ALLIED PROOOCi'S 
______ __.._____ --- - -
'---
INJURY J'RiWENCY RA!iS II MAINE MANUFACTURIHG 
195? SIC 
let 2nd Srd 4th 
Y-.r Qtl" Q.tr Q.tr Q.tr 
1969 ll011e None J1011e Jlone 
1980 lone None 24.2 2.0 
1.958 ROlle None Hone Hone 
l&eO Noce None 46.9 19A 
195 '7.8 11.2 lone 12.4 
1980 2.8 11.7 10.S 4.! 
1859 58.2 159.9 ~8.1 53.5 
1980 15&.2 sa.s 59.'7 64.5 
1969 87.2 112.2 89.4 76.1 
1960 88.,4. 81.7 79."1 85.4 
1959 74.7 55.3 42.0 es.s 
1960 57.2 72.5 79.4 48.5 
1959 31.2 1'7.4 29.2 29.8 
1980 23.1 24.5 36.1 26.0 
1959 {29.7) ~21.1~ ~25.1) ~29.9) 1980 (20.1) 16.9 30.7) 27.7) 
1959 80.7 15.1 62.7 41.9 
1980 55.1 35.2 se.o None 
1959 82.1 88.8 42.8 32.4 
1980 sa.o 51.1 84.3 82.5 
1959 22.4 sz.s S5.2 85.9 
1960 86.8 25.6 43.1 1.,.9 
1959 29.0 so.s 42.4 59.8 
1980 60.6 31.7 44.4 27.9 
1959 23.1 A 17.2 None 
1980 None None Hone Rona 
1959 17.4 86.2 39.1 18.6 
1900 17.0 26.9 50.9 5.3 
1959 9.9 7.9 9.5 8.8 
1980 e.1 8.2 9.8 9.4 
6 9 
Moa Moe Annual 
Jlone None None 
None a.o 7.4 
Hone None None 
None 18.0 1'7.0 
9.8 '7.2 8.4 
'7.4 8.2 '7.1 
H.1 se.s 57.0 
53.8 55_.8 58.3 
99.3 95.1 89.6 
85.2 83.1 83.7 
M.4 56.6 58.7 
84.9 70.0 65.2 
24.2 26.0 28.9 
23.7 27.5 27.8 
(25.5~ ~25.!~ (26.5) (18.6 22.0 {23.3) 
34.5 48.0 44.9 
44.9 42.0 a.e • .e 
35.3 m.8 86.4 
32.1 82.8 !2.7 
2?.6 so.o st.8 
31.9 86.1 S2.S 
30.0 84.6 41.6 
48.5 48.8 41.2 ! 
20.1 16.1 18.6 
Hone !lone Hone I 
i 
26.0 2?.4 23.2 I 
21.4 81.4 25.4 I 
8.9 9.1 9.0 i a.e 8.7 &.8 
' • 
..... 
H 
I 
00 
Industry fitles 
illB! ( eontlnued) 
Pulp Mills 
Papermills, exoept Building Paper 
Mills 
Converted Paper i Paperboard Prods. 
Paperboard Containers & Boxes & Bldg. 
Paper and Building Board Mills 
PRIN'l'ING2 RJBLISHING & ALLIED INDUSTRIES 
Hevspapers 
Commsroial Printing 
Service Industries tor Printing 
'fra.de 
Not Elsewhere Shown 
CHEMICALS AND ALLIED PROOOC'I'S 
Industrial Inorgania Chemioals 
Drugs 
fertilizers 
Not Elaewhere Shown 
' 
INJURY i'REQUENCY RATES IN P.1AINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd Sl"d 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 14.6 8.9 13.1 11.3 
1960 s.o 8.5 6.5 11.0 
1959 9.7 7.7 8.9 8.8 
1960 7.7 8.5 9.9 9.5 
1959 6.7 6.5 5.1 2.1 
1960 14.0 None 6.3 4.3 
1959 14.5 16.2 36.1 5.5 
1960 16.7 16.4 18.2 13.7 
1959 12.6 6.7 11.8 5.3 
1960 8.5 7.3 8.7 7.4 
1959 18.3 8.2 13.7 e.o 
1960 10.3 5.9 9.1 10.0 
1959 None 4.0 8.4 4.2 
1960 4.5 12.6 5.5 None 
1959 None Nona None None 
1960 None Nona Hone None 
1959 None Hone None None 
1960 None None None None 
1959 42.8 12.7 29.1 24.6 
1960 46.4 25.9 24.8 3?.1 
1959 60.5 7.1 28.1 24.3 
1960 47.3 26.4 19.8 37.8 
1959 30.6 26.3 A 48.6 
1960 50.7 11.3 22.4 59.0 
1959 37.0 12.4 46.7 13.? 
1960 45.0 31 .. 4 80.9 26.0 
1959 None A A A 
1960 A ss.e 28.4 Hone 
6 9 
Mos Moe ADmJ&l 
10.6 11.5 11.4 
e.e 7.6 7.7 
8.7 e.8 8.8 
a.1 a.? 8.9 
e.6 e.l 5.1 
6.9 6.7 e.1 
15.4 20.5 17.7 
16.6 1?.3 16.1 
9.7 10.4 9.1 
7.9 7.8 7.6 
13.4 13.5 11.6 
8.1 8.4 8.8 
2.0 4.0 4.1 
8.7 7.8 5.9 
Nona Nona Nona 
Hone Nona Hone 
None None None 
None None Nona 
26.9 27.5 26.7 
SS.? 32.6 34.1 
33.0 32.0 29.5 
26.7 a2.5 33.6 
28.3 23.1 30.1 
29.9 27.3 36.3 
23.6 29.7 25.5 
38.1 34.0 34.1 
None None A 
31.4 29.8 21.3 
.. 
..... 
..... 
I 
q:) 
Industry !1tles 
IIJBBER i MISCELLANEOUS PLlS'fiCS PRODS. 
Rubber Produots 
M1so. Pl&et1oa Produota 
LF.ATHm AND LEATHER PROOOC'l'S 
L•ther !a.nnins A Pin1ab1D£ 
B~ot & Shoe Cut Stook & f1Dclinga 
PooW&ar ( vxoept Rubber) 
Hot Elsewhere Shown 
SfONE1 CLAY AND GLASS PROOOC!S 
Br1ok and Struotura1 Clay 'file 
Conorete, Cyp8WI & Plaster Prod8. 
CUt Stone and Stone Produota 
Not Elaevhere Shcnm 
PRIMARY MEtAL INWS!RIES 
Gray Iron POUDdrlea 
IHJURY PIU:Wnrot BATES IN MAINE MANUPAartJRING 
1957 SIC 
1st 2nd Srcl 4th 
Year Cltr Qtr Qtr Qtr 
1959 27.5 21.7 80.9 44.1 
1980 29.4 83.2 13.8 16.1 
1959 12.0 34.6 13.8 89.6 
1980 29.8 Hone None 15.7 
1959 83.7 17.0 86.7 45.5 
1960 29..4 49.0 17.2 16.1 
1959 11.5 11.7 13.2 e.s 
1980 13.7 12.8 13.1 12.2 
1959 12.7 25.4 ae.5 28.2 
1960 s3.9 30.5 32.3 23.8 
1959 18.4 26.9 13.6 32.0 
1980 26.5 28.8 38.2 43.9 
1959 11.0 9.8 11.4 e.8 
1960 u.s 10.2 9.9 9.2 
1959 4 A A A 
1960 28.6 14.6 26.8 10.4 
1959 15.6 40.8 52,9 26.6 
1960 15.4 10.2 86.2 26.8 
1S8) 113.s 20,5 ss.s 61.7 
1980 sa .a None 68.4 57.8 
1959 17.9 66.0 55.5 89.9 
1960 16.9 19.6 27.9 29.2 
1958 13.2 54.1 9S,1 26.1 
1960 IS.d n.1 ee.s 45.4 
1959 None 8.3 None None 
1960 Rone None Hone None 
1958 27.0 21.5 s1.8 13.2 
1980 21.4 13.3 6.1 21.8 
l9Ci8 95.1 22.4 43..2 None 
l8eO 19.1 Jlone Hone Hone 
6 9 
Mu Moa Annual 
24.5 26.5 31.1 
30.9 24.8 22.4 
23.5 20.6 25.1 
14.7 10.4 11.7 
24.8 28.7 53.2 
16.7 29.3 25.5 
11.6 12.1 11.4 
13.3 13.2 13.0 
19.1 24.8 25.7 
32.2 32.2 29.9 
22.4 19.6 22.2 
27.5 so.o 83.3 
10.4 10.8 9.7 
1o.8 10.5 10.2 
A A. A 
19.3 23.2 19.3 
31.2 40.5 36.8 
12.5 21.9 23.0 
45.0 ee.3 65.2 
17.7 48.5 so.s 
48.6 51.6 48.4 
18.6 22.6 24.6 
37.5 61.3 52.1 
22.3 44.5 44.7 
3.7 2.8 1.7 
None None None 
24.2 26.7 23.8 
17.5 18e6 16.0 
&7.7 52.6 sa.o 
9.3 7.2 s.a 
.. 
. • 
~ 
~ 
I 
..... 
0 
Industey 'titles 
PRIMARY MEl'ALS ( oontimled) 
Not Elsewhere Shown 
fABRICATED METAL PRODS. (ex. Ordnanoe 
Machinery, & Transportation Equipment) 
Cutlery, Hand '1' ools & General 
Hardware 
•abr1oated Struetural Metal Procb. 
(Pabr1oated Struotural Steel) 
(SbHt Metal Work) 
Misc. Fabricated Metal Products 
Not Elsewhere Shown 
MACHINERY (Except Electrical) 
farm Machinery & Equlpr~ent 
Meta1..W orld.ng Maehinery 
{Speo1&1 Dies, Tools, etc.) 
S peoial Industry Machinery 
( ex. Metalworking Machinery) 
Mlsc. Machine Parts & Machining 
- - ~ -
INJURY FREQUENCY RATFS IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Q.tr car Qtr Qtr 
1959 11.1 21.3 28.8 1?.0 
1960 22.1 17.6 7.5 28.8 
1959 9.5 4.0 13.7 10.9 
1960 16.1 9.6 21.9 12.1 
1959 None 11.3 None None 
1960 None None 24.2 11.5 
1959 16.6 5.2 26.1 14.1 
19e0 24.3 16.1 28.1 17.6 
1959 ( 14.6) ( 4.8} (21.4~ ( 10.7) 
1960 ( 11.8) ( 17.2) {29.5 { 10.6) 
1959 (None) (None) ( 24.0) { 12.0) 
1960 ( 58.6) ( 10.8) ( 5o.o) ( 34.9) 
1959 None None None 36.4 
1960 None None None None 
1959 None None None 4.9 
1960 6.2 4.2 14.9 4.4 
1959 19.3 30.5 18.7 22.3 
1960 27.0 19.1 12.5 29.7 
1959 None 58.6 None None 
1960 None None None 68.8 
1959 36.7 18.4 6.9 16.4 
1960 22.3 11.2 10.4 9.8 
1959 ( 78.3) {None) (none) (None} 
1960 {None) (None} ( 35.1) {None) 
1959 20.0 41.1 34.1 37.3 
1960 40.0 32.9 21.8 55.0 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
6 9 
Mos Mos Annual 
16.3 20.3 19.5 
19.9 16.5 19.3 
6.7 9.1 9.5 
12.8 15.9 14.4 
5.4 3.7 2.9 
None 7.5 8.5 
11.1 16.3 15.7 
20.4 22.8 21.5 
{ 9.7) ( 13.9) ( 13.2) 
( 14.6) ( 20.1) ( l?.?) 
(None) ~ 8.7) ( 12.8) {33.8} 36.8} { 36.2) 
None None 10.7 
None None None 
None None 1.1 
s.o 9.0 "1.8 
25.0 23.0 22.9 
23.4 20.0 22.1 
27.2 16..4 11.5 
None None 18.7 ! 
27.5 21.2 20.2 
16."1 14.5 13.2 
(37.8 (23.7) ( 17.3) 
(None) ( 11.6) ( e.e) 
31.3 32.2 33.5 
36.9 32.8 3?.6 
None None Hone 
None None None 

H 
H 
I 
..... 
..... 
Industry 'l'itles 
MACHINERY (continued) 
Not Elsewhere Shown 
ELEC'l'RlCAL MACHINEBJ 
TRANSPORrA'l'ION EQUIPMENT 
Motor V eh1o1a Parts and Equipment 
A iroratt Parts 
Shipbu11d1ns and Repe.11'1ng 
Boatbu1ld1ng and Repe.1r1ng 
"SCIENTIFIC INS'l'RlJMEN'l'S" 
MISCELLANEOUS MANUFAC'l'URINO INOOSTRIES 
Sporting & Ath1et1o Goods, N.E.C. 
M1ao. Manutaoturing Industr1 es 
----------~~---
INJURY FREQUENCY RA'l'iS IN MAINE l'lANUFACTURING 
1957 SIC 
lst 2nd 3rd 4th 
Year Q.tr Qtr Qtr Q.t:r 
1959 e.o 26.2 14.1 A 
1960 11.7 5.9 6.3 6.3 
1959 8.9 10.9 None None 
1960 12.3 Hone 9.'1 1.2 
1959 10.3 12.7 11.9 15.5 
1960 13.0 13.'7 11.8 19.5 
1959 Nona 16.5 9.2 18.1 
1960 10.3 16.6 14.6 21.8 
1959 10.9 13.6 22.8 11.6 
1960 20.7 30.3 30.1 48.4 
1959 7.1 9.1 5.0 12.9 
1960 7.6 7.4 3.6 7.0 
1959 4a.l 41.5 45.4 55.8 
1960 59.5 13.0 14.5 12.2 
1959 None None 16.1 14.4 
1960 None 15.1 None None 
1959 10.9 17.9 18.'1 15.9 
1960 21.5 9.8 20.1 4.1 
1959 None 44.9 53.3 17.6 
1960 22.9 None 56.0 None 
1959 12.'1 11.2 11.4 15.6 
1960 21.3 11.1 14.1 s.o 
6 9 
Mos Mos Annual 
15.6 15.1 13.5 
8.8 8.o 7.6 
9.9 6.7 4.8 
5.3 6.9 5.1 
11.5 11.6 12.6 
13.3 12.8 14.7 
8.9 9.0 11.8 
13.6 14.0 16.2 
12.2 15.3 14.5 
25.8 27.4 33.6 
s.1 7.1 s.6 
7.5 6.2 6.4 
44.2 44.6 47.1 
83.1 26.9 22.7 
None s.6 8.1 
7.6 5.4 4.1 
14.3 15.7 15.'1 
15.4 18.8 13.9 
25.6 M.e 30.4 
12.6 26.1 19.0 
12.0 11.8 12.8 
15.9 15.3 13.1 

TABLE C: 
INJU.L1.Y FREQUEt.JCY RATES IN MAINE UANUFACTUH.ING BY COUNTY AND PLANT SIZE 
Janu~ - December, 1959 and 1960 
Annual Annual Percent Change Avera~e Total 
:Employment in 
County Covered Esta~ 
1960 1959 1959 to 1960 li shments f.d 
Androscoggin ....... 13.8 12.8 + 7.8 14 030 
Aroostook .......... 46.0 39.3 +17.0 3 363 
Cumberland ••••.•••• 14.9 15.5 - 3.9 14 524 
Franklin •••..••••.• 21.4 23.2 
- 7.8 3 062 
Hancock ••.•••..•••• 18.7 22.2 -15.8 1 335 
Kennebec ........... 10.6 11.8 -10.2 9 405 
Knox ••.•.•••.•.•••• 20.2 24.1 -16.2 2 221 
Lincoln •••••.•.•••• 13.3 13.6 
- 2.2 723 
Oxford •••••••••••.• 22.1 24.3 
- 9.1 6 814 
Penobscot •••••••••• 25.0 21.5 +16.3 10 804 
Piscataquis ••••.••• 32.8 25.8 +27.1 1 506 
Sagadahoc .......... 9.5 11.1 -14.4 4 290 
Souerset ••••••••••• 35.9 38.5 - 6.8 6 723 
Waldo ••.••••••..••• 54.0 30.3 +7fl. 2 1 726 
Washington ••••••••• 23.6 27.0 -12.6 2 595 
Yor!<: ••••••••••••••• 11.8 12.5 - 5.6 9 299 
ALL W~~ACTUaiNG 20.3 19.7 + 3.o 92 420 
Plants Employing: 
8 or Less ........ 26.4 31.9 -17.2 1 159 
9 
-
25 ....... 35.9 40.6 -11.6 4 854 
25 
-
50 ....... 39.3 40.4. - 2.7 6 529 
51 
-
100 ....... 32.2 32.4 - 0.6 8 093 
101 
-
200 ....... 28.6 24.5 +16.7 11 192 
201 
-
-aoo ....... 22.3 22.2 + 0.5 9 213 
301 
-
400 ....... 13.9 18.9 -26.5 8 850 
401 
-
500 ....... 24.6 17.8 +33.2 7 910 
501 
-
750 ........ 13.7 13.5 + 1.5 6 020 
751 - 1000 ....... 10.9 9.0 +21.1 9 801 
1001 - 2500 ....... 8.2 6.1 +34.4 9 979 
2501 and Over ....... 4.7 6.2 -24.2 8 820 
Ll 4th Quarter average represents approxi5ately 89.2~ of 
average total manufacturing euployment of 103,600 as 
estimated from Maine E~ployment Securi~ Commission, 
monthly figures for the same 3-month ?eriod. 
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TABLED: 
Indust17 
ALL MANUFACTURING 
J'ood and Kindred Produots ..... 
! ext11e Mill P.~toduota • , •••••• • 
Apparel &: J'Abrloated textiles • 
Luaber and Wood Products •••••• 
J'urnlture and i'lxtures •••••••• 
Paper & A llled Products ••••• , • 
Printing, Publ1sh1.n& eto.. .. •• 
Ohemloals & Allied Prods, ••••• 
Rubber Produots ••••••••••••••• 
Leather & Leather Produots • ••• 
Stone, Clay, &: Glas• Proda, ••• 
Pr!mry Metal Industries , ••• , • 
J'abrloated Metal Produots ...... 
Maohlnery (ex. Eleotr1oa1} ..... 
E1eotl"loal Kaohlnery ••••••••• , 
tra.naporte.t1on Equipment ....... 
"Selent1t1o Instruments, eto.", 
Mlac. Mall1tacstuJ"1nB Industries • 
·-
Injury Frequency Bates in lfaine Manufacturing Establishments 
Major Industry Groups by Months, 1960 
~~---~-- -----~ ~--~-
J&ll J'eb Mar Apr May Jun Jul Aug 
19.7 18,8 ~ 1:!!2 lli!! !k1 .!!:! ~ 
29.3 18,8 29,5 22.7 17.9 26.4 S3.4 33,1 
18,9 7.9 12.1 11.3 15.7 15.6 15.9 . 15.3 
2,9 Bone None 5,3 6,1 6.1 8.4 12.9 
-52.2 59.9 50.1 35.3 53.0 85.7 55,3 63,9 
10,4 35,9 87,3 50,4 6.4 22,2 40,8 64.1 
6,9 a.o 9.4 5,7 9,4 9,4 9,0 10.8 
3,2 16,8 6,0 6,2 None 15,5 6,7 6,4 
23..8 66.4 49,4 7.5 47,9 20,5 28,5 18.0 
28.5 19,3 40.9 41.7 29.0 28.7 32.5 9,0 
11.4 13,6 16.1 9,7 15,9 12.7 11.4 13.6 
15.4 8.2 21.8 6.7 12.0 11.3 45.7 29,8 
26,.'1 13.1 24.3 24.8 13,8 Hone None None 
81.6 9,5 a.o 4.4 12.2 11.8 13.9 30,8 
21.2 34.0 26,7 sa.s 10,8 14.6 13.8 20.0 
e.e 19.6 10.5 None Hone None 19.4 13.2 
12.'1 9.1 16,.7 12.1 18.'1 10.4 14.3 11,.8 
None Hone Hone None None 45.6 None Hone 
41.5 U.4 10.8 10.2 10,0 9,4 41.1 10.8 
Sep on Nov Deo 
!2.:.! ~ ~ ~ 
28,0 32,4 33.3 26.7 
11,2 10,8 11.7 8,6 
9,9 4.8 12.4 5,7 
60,9 54,9 56,2 52.4 
24.2 15,3 21,9 16.7 
9.7 9,1 11.5 7,7 
10,0 12,6 6,3 3.2 
I 
27,7 36,4 45,1 30,8 ·I I 
None 9.7 28,0 9.9 
14..2 a. a 13.9 13,7 
33,1 10,5 39,0 32,8 
16,9 30.5 33.4 None 
19 .. 6 11.7 15.8 8.6 
4.6 31.1 44.8 14,.8 
None Hone 3.,9 Hone 
9.3 25.0 16.9 14.4 
None None None None 
11.5 Hone None 11.7 
---- ·-··---

TABLE E: 
WORK INJURIES IN MAINE - 1960 PART II 
Establishments with NO Disabling Work Injuries for the . Full Twelve 
Months, by Industry ~ 
tlajor Industry Group No. of Estab- non Injury Manhours in "0" Injury 
1 i shme nts with Est. as a Establishments as a % of 
"O" Injuries % of all Total Manhours 
Re~orting 41.! 
1960 1960 1960 1959 1958 1957 1956 
All Manufacturing 
.1!1 38,6 10.0 9~8 13,0 12.6 7;9 
Food , •••••••••••••• 113 46,8 22.4 15,9 20.2 20.1 17.2 
Textiles ••••••••••• 15 23,3 3,4 3.1 13.2 9,7 1.5 
Ap~;arel •••••••••••• 15 . 52.2 25.1 37,2 3G.8 30,8 46.7 
Lumber & Wood •••.•. 91 28,4 11,6 6,9 14.7 12.5 9,3 
Furniture .......... 10 47.1 12.5 2'"'.,0 15.5 1.3 16,0 
Paper •••••••••••••• 11 25.9 1.7 1.9 1.8 2,0 1.1 
Printing .••••.•••••• 45 72.9 36,4 38.8 28,4 44.7 42.0 
Chemicals ••.•••.••• 10 44.4 19,5 4,2 16.7 10.4 24.5 
lhlbber •••••••.••••• 2 19,0 5,4 13.2 32,8 13,0 None 
Leather ••.••••••••• 21 21.9 3,6 8,4 10,0 18,5 7.4 
Stone, Clay, Glass • 9 34.3 42,6 34.7 45.2 8,0 7.4 
Primary Metals ..... 3 35,3 10,6 4,5 9.4 15.8 17.5 
Fabricated Metals 27 62,8 29.8 37.8 18,0 21 ,3 12.9 
Machinery (except 
Electricaij •·•·••• 13 54.7 17,4 25,3 6,0 7.7 2,4 
Electrical Machi:1ery 5 50,0 60,1 31,3 56,7 35,2 11.4 
Transportation 
Equipment •••••••• 10 28.4 2.4 11.4 5.3 . 3,6 5.4 
Instruments ........ 3 75.0 28.1 26.5 40.8 37.7 25.3 
Miscellaneous 
Manufacturing •.•• 13 71.2 64.0 28.2 33,6 31,5 27.9 
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WORK INJURIES IN MAINE - 1960 PART I I 
TABLE F: Percent Distribution of Injury Free Manhours in Establishments with No 
Disabling Injuries in any One or More Months, by Industry 
Industry Group Percent of Industry Group Percent of 
Total To.tal 
Manhours Manhours 
All Manufacturing 49.4 
Food 63.1 Leather 53.8 
Textiles 52.3 Stone, Clay, Glass 84.3 
Apparel 84.8 Primary Metals 72.1 
Lumber & Wood 46.7 Fabricated Metals 76.4 
Furniture 57.7 Machinery 54.3 
Paper 27.5 Electrical Machinery 91.0 
Printing 77.9 Transportation Equipment 23.0 
Chemicals 59.9 Instruments 93.4 
Rubber 65.7 Miscellaneous Manufacturing 85.3 
TABLE G: Percent Distribution of Injury Free Manhours in Establishments with No 
Disabling Injuries in any One or More Months by the Number of Injury 
Free Months 
No. of Injury Percent of Average Percent of Total 
Free Months Reporting Units Manhours 
1.2. 
Twelve 36.9 10.0 
Eleven 13.5 6.5 
Ten 8.4 6.2 
Nine 10.8 4.6 
Eight 5.7 2.7 
Seven 5.2 4.3 
Six 5.3 5.2 
Five a.o 2.9 
Four 2.9 3.5 
Three 3.6 1.2 
Two 2.5 1.4 
One _L..g_ _J! 
Sub Total of Injury 
Free Data 99.0 49.4 
None 1.0 50.6 
100.0 100.0 
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WOll..l\ INJURIES IN r.IAINE - 1960 PART II 
!ABLE H: Distribution ot Disabling Injury Occurrence and Ma.nhoul's Worked, by Mentha - 1980 (Percent of Total) 
n1sa.oung Manhours Disa.bl1ng nann ours 
Month Work I~juries Wor~ed Month Work I%Jur1es vloted 
January 8.4 7~9 August 10.9 8.e 
February 7.4 8.5 September 9.2 8.5 
Mal'oh 8.3 8.e October 7.9 9.4 
April 5.5 7.9 November 8.2 8.7 
May 7.8 8.2 December 6.9 8.cr 
June 9.8 9.0 
July 9.7 8.7 Total 100.0 100.0 
-
FOOTNOTES: 
li Includes 28 reporting units that did not operate or were "excluded for editorial reasons. Number of 
reporting units is shown for the current quarter only. 
Includes the 3 eubaelluent groups (in parenthesis) for which individual rates are also shown. 
4th Quarter average represents approximately 89.~ of average total manufacturing employment of 
103,800 as estimated from Maine Employment Seourity Commission monthly figures for the same 
3 ... month period. 
The data. summarized in this table represent a tabulation of all establisbments rep~rting on the 
work injuries survey tor the 4 quarters of 1980 1n which, for each of those four quarters, no 
disabling work injuries were reported. There were 392 suoh establishments in 19561 representing 
37.0% of all establishments; in 1957 there were 408 zero-injur,y establishments or 38.~ of all 
reporting; in 1958, 450 or 43.~; and 1959, 383 or 35,~. 
The ditterenoe in the percent of reporting units shown in this table and in Table D results from the use 
in Table D of 4th quarter reporting units and in this table of average number of reporting establish-
ments for the year. 
TECHNICAL NOTES: 
The Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuries tor ea~h million 
employee hours worked. A Disabling Work Injury is any injuzoy occurring in the oourse of and 
arising out ot employment which (A) results in death or any degree of permanent physical impair .. 
ment, or (B) makes the injured worker unable to perform the duties of any regularly established 
Job, which is open and available to him throughout the hours corresponding to his regula.zo shirt, 
on any one or more days after the day of injury (including Sundays, days ott, and plant shut ... 
downs) • 'l'he term Injury includes industrial disease. 
The Industry Class1tioa.t1ons shown ~ontorm to the definitions of the 1945 and 1957 editions of 
the Standard Industrial Classification Manual, Manufacturing Industries, prepared by the 
Division of Statistical Standards ot the U. S. Bureau of the Budget. 
These data wGre compiled according to the "Amezoioa.n Standard Method of Recording and Measu:r1ng 
Work Injury Experiencse," approved by the American Standards Association, 1954. 
Contrary to procedures in the U • s. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Maine rates 
are computed tor industries having a. minimum of 3 reporting units, regardless of total manhours. 
This practice accounts for large fluctuations in the rates tor smaller industries in the state--
tor b&sed upon a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those with less than one 
million hours 1n a :reporting period tend to be distorted as the rates will exceed the total 
number of inJuries. 
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WORK INJUlUES IN MAINE, 1960 
PART III 
Disabling Work Injuries and First 
Reports of Injury filed with the 
Industrial Accident Co::nission by 
Employers Assenting to the Work-
men's Compensation Act. 
t' 
t..' 
WORK INJURIES IN MAINE • 1980 PARI' III 
!ABLE I: Ceap&ztatlve hta 1980-52 and 1956-1980 L:! 
At Plrat Reports a.nd D18&bl1ng Work InJurlea 
Year Nwnber ot Number ot Diaa.bllng Work Estimtec! Number of Disabling 
first Diaa.b11ng f! lnjurha e.s & Employment Work InJurlea per 
Reports York InJul"ies 1' of lat Reports {OOOta) L! 'l'housa.nci Workers 
1960 24t0l7 8 468 ss.s 251.1 33.6 
1951 28 564 9 318 35.1 271.0 84,4 
1952 27 519 8 617 81 .. 3 2?5.8 31.3 
1958 26 741 8 304 31 .. 1 2?6.4 so.o 
1957 25 sao ? 889 31.2 2??.6 28.4 
1958 24 ?51 8 588 84.7 264,2 82.4 
1959 26 57? 8012 so.l 2?2.2 29.4 
1960 26 266 8984 84,2 2?4.5 32.7 
B: J)iaa.bllng Work Injupy Rates 1n Manu.ta.oturing and Non...Manuta.oturing Industrlea 
Ye&~t Numbel' ot Estima.ted Number ot Dlsabl1na 
Induatl'y Disabling Employment Work InJurlta pv 
Work Injuries ( OOQts) 'thousand WorkeN 
.. " " ~ · . 
M&nutaoturing 1950 4704 108.4 43.4 
1951 s 187 115.8 44.9 
1952 4 896 115.5 42.4 
1958 4475 108.4 41.3 
195? 4 068 105.9 38.4 
1958 4 225 99.5 42 .• 5 
1959 4096 103.5 39.8 
1960 4 655 103.8 44.9 
Non~oturlng 1950 8?84 144.7 26.0 
1951 4 131 155.4 ea.s 
1952 8 ?Sl lao.l 23.2 
1966 3 829 168.0 22.8 
1957 8 Bal 171.6 22.2 
1958 4 363 165,3 28,4 
1959 a 916 168.8 23.2 
1980 4 329 170.9 25.3 
1J:. The 1960, 1961 and 1952 data were compiled 1n 1953 ( Janua.l'y, Me-rob and August of that year, 
reapeotivtly); the 1956 data is tabulated as ot February 261 1957; 1957 data as ot Janual'y 31, 1958; 
1958 data. as of Pebru&l'y 27, 1959; 1959 data as of Ftbi'Uary 20, 1960; 1980 data aa of tle.nuarv 1981. 
/1. A din.blina work inJury is any inJury arising out ot and tn the oourse of employment which reaulta 
1n cie&th, any degree ot permanent physios.l impairment or eausee the injured worker to lose any one 
oz- more days attez- the day of the inJury. {See Teohnlo&l Notea, Part II, tor complete 4et1n1tion.) 
fl Maine Employment Seourity Commiasicn, Estimates of Non.Agr1oultura.l Emplo,ment. 
8 Inolucies logging b7 Assenting Employers engaged 1n "Lumbering and Login&•" 
f1. 1958-60 were not .oodeci tor Agenoy1 fype1 Nature, eto. 
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· . WO.RIC INJURIES IN MAINE - 1960 - PAR! III 
fAIL& Ia Coapue.tlva D&t& 1880-521 1968-80 ( oontiralec!) ., 
... ..-
-C: D1ab11ns Work InJw-lea ~ Subol'dl~~ate Incluat17 Groupa 
1._ ~be~ ot D1aab11rlc Work I~~lea Pe~oentaae D1ati'Uut1~ 
1 . , 1956-58 1959 1980 195042 1~ 18M 1060 
Incluat~y Averaae Avera.se 
TO!'AL 8 801 8259 8012 8984 100.0 100.0 100.0 1oo.o 
- - - - - --- - -'llltuu~y ~ 4 255 ~ ~ 58,0 51.5 !LA .§!& 
"'· 
Pood • 820 624 ?02 822 '1.0 7.5 8.8 9.2 
textiles 819 394 316 380 7.0 4.8 s.9 4.2 
App~.~tl 32 44 45 36 .4 .s .a .4 Lumbe~ ~ 1 5?1 1 526 1382 1 744 17.8 18.4 1?.3 19.4 
fum1 tut-e 49 66 52 53 .e 
·" 
.e .a 
Papet- 1 006 508 538 444 11.4 8,2 6.'1 4.9 
Printing S2 M 43 37 .4 .4 .s .4 
Chem1oa.ls 53 53 64 5!5 .8 .e .a .a 
Leather 452 S18 48~ 550 5.1 e.s e.o 6.1 
Stone, Olay, Glasa 92 88 62 73 1.0 1.0 .a .a 
Prl~y & f&bl'lca.ted Metals 13'1 188 145 1'10 1.8 2,0 1.8 1.9 
Mt.ob1nery 125 '12 98 47 1.4 .9 1 .. 2 .s 
'l're.nsportatlon Equipment 11'1 114 108 109 1.3 1.4 1.8 1.2 
A 11 Other Manutaoturln& 24 88 58 13S .2 .a .a 1.5 
N on.Manute.otUl'l!!B 38?2 4004 U!§ ~ .!!&2 48.5 iY 48.2 
AarJtl~I:& forestry, 20S 283 211 269 2.8 3 .• ~ 2.8 a.o . 
Hlnlng, Qual'P71na :.:1 J.a 18 iv .2 .a .! • .2 
Construot1011 989 997 1 003 1 107 11 .. 1 12.1 12.5 12,3 
!.ana.1 ColllllWl1oa.t1on, 899 378 831 4.2 Pub 1o Ut111t1ea 420 4.5 4.6 4.8 
Wholesale & Retail Trade 11M 1 271 1 102 1 244 13.3 1S,8 13.8 13.9 
f11'1anoe, Inauranoe, 
Real Eatate 88 81 19 59 .4 .4 .2 .7 
Serv1oee 561 488 635 580 8.3 5.9 7.9 8.5 
Governaent 617 660 599 621 s.e e.e ?.5 8.9 
!ABLE II: DiablinB Wtrk lnJu,rlea by MaJor Cause &nd 'l'ype Itema--Avera.ge D1atr1hrtion 19150-821 1958,l9t571J 
(Number) (Peroent) 
'l'O!AL 8 828 100.0 
-
-.- ~
.... 
AGENCY 
Hand 'foola '137 8,9 
Maoh1nea 883 10.6 
Wozoklng Surtaoea 925 11.1 
Vehiolea 569 8.8 
All Othera 5209 82.6 
'fYPE 
sta-1ld.ng Aaalnat 1286 15.5 
Stl'Uok B7 2 640 31.'1 
Ovel'-&xeriioD 1254 15.1 
Caught 1n or Between 834 1o.o 
Sl1pa and Palls 1 431 17.2 
All Othel'a 8?8 10.5 
NATURE 
Amputations • 15? 1.9 
Bruises 1 15? 13,9 
Cuts 1?82 21.4 
fraoturea 922 11.1 
Str&1l'UI 1 962 23.8 
Hem1e.a 108 1.a 
All Others 2 2!5 26.8 
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WORK IH.JURIIS Df MAilfti: - 1 9 8 0 PARt III 
!ABLE lU: P1rn Reports aDd D1e&bllna Won IDJurl .. - l9eO- b;r IDdlllltr:y arad Qwu.ter 
!OtAL 1st Q.uaroter 2nd Quart__t_r 8Jod A • ..L 
J"un ln8&Dl1Dg ,lH'Ii Diabllna fil's1i BlAb1illc ~fir at Dil&bllng 
IDduetJ7 Report• IDJuP1es Reports InJuries Reports InJuries Reports Injuries 
!OfAL 26 266 8 984 5 '178 1 954 ~ 1932 8 805 3 127 
-
===== ==== -=== ==== ==== ==== === 
All Hanut&oturly 
.!!..!!! ~ .!..!2! ~ ~ 1!2 llZ! ~ 
Poo4 2 331 822 888 113 489 146 981 383 
fextllea 1 301 ISO 418 104 855 97 314 118 
Apparel 165 86 28 8 41 9 &8 10 
Lumber a.ncl Wood Proc!uots 1782 1 744 952 438 865 890 1202 561 
furlliture 190 55 50 18 54 11 58 18 
Paper 1 623 444 878 91 339 84 549 171 
Prhrtiq, PubUshlng 124 17 S2 9 29 7 39 14 
CheDd.oals 157 ~ 41 16 A 9 48 17 
J,eather 2 223 5~ 589 188 543 121 8S2 l62 
Stone, Clay, Olaas 232 73 84 11 66 9 89 35 
Pl'i11B17 & f&brioatecl Metal Proda. 788 170 135 24 190 38 233 62 
Maohinery 208 47 82 18 49 10 80 13 
transportation Equipment 448 109 185 86 120 28 111 18 
All Other Manut&oturiug 608 1S5 88 11 131 29 203 as 
lfon..Manuta.etur1ns 12 142 !_¥.!! 
.!£2 ~ ~ !!! !..!!! !.§2! 
Agriculture, Poreatry, P18heriea 509 289 84 S5 123 88 200 10'1 
Mining and~ 48 19 11 7 12 I 11 6 
ConstNotion 3 120 1 10? 581 182 747 249 1124 424 
tre.na., COIIIIIUlioat1ona, P. U. 1099 430 250 112 261 94 367 132 
Wholesale and Retail 'l'rade s 647 1244 748 291 807 269 1 1?5 422 
Pinanoe, Insura.noe, Real Eatate l.S8 59 21 7 18 7 6'1 82 
Services 1650 580 862 129 877 lSO 857 228 
Govemment 1 931 821 ~ 181 440 130 830 222 
\ 
TABLE IV: \ NOD..lat-1oultural Di•bllng Work Injuries - 1980 -Maine and Naticmal 
Diaab¥~·41u M A Ill~~: Item D1aabl!Qg In r1u Ro.(OOO•a) f. Mo. · ~ 
~ 1670 100.0 8 984 100.p 
- - -'. Hin1Dg 47 2.8 19 
.I Construction 207 12.4 1 107 JI-.·S Manuh.oturing sao 12.7 4655 &1.8 fra.ns., Cotll111Ulioat1on1 P. U • 190 11.4 430 4..8 Jra.cle - S?5 22tt5 1 244 18.9 All Other 471 28.2 1 1529 17.0 
~h ... ...L 
Pirst D1aabl1fta 
Reports ll'ljw'iea 
5535 1 881 
=== ===== 
!...!!! j!! 
491 18& 
218 83 
48 9 
'123 155 
83 8 
857 98 
24 7 
S5 1J 
459 99 
54 18 
230 48 
Sl 8 
'17 18 
208 39 
!.Jl!Z .!!R 
122 87 
12 3 
668 252 
221 92 
817 262 
26 13 
254 9S 
427 138 
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